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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
論文 青 期 家族 象 親子関 い 子 親 識
い 社会的勢力 関連 い 検討 う 家族関 機能的 あ
い 家族構造 家族安定性 社会的勢力 関連 検討 目的
あ  
 第 》 部 問 目的 『 章 構 第 》 章 家族 いう
団 史的 変 い 家族社会学 視 概観 第 「章 臨床心理学 家
族 構造 機能 関 理論 概観 家族 機能 測定 》要因
家族 安定性 着目 第 」章 勢力理論 》 社会心理
学 用い 社会的勢力 い 概観 社会的勢力 細
い 明 第 『章 家族研究 い 社会的勢力 家族
安定性 扱う 意義 い 述 体的 社会的勢力 用い
来 家族研究 捉え 勢力 あ い いう一元的 見方
勢力 あ 勢力 い い 多元的 見方 能
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家族 安定性 い 理論 直接的 測
定 検討 う 先行研究 挙 以 踏 え 論文
記 「 目的 基 い 監 研究 検討 い  
 第 「 部 実証研究 青 期 家族関 社会的勢力 関連 い 検討
」 章 構 い 第 監 章 研究 子 親 識
い 社会的勢力 親子間 ン 関連 い 検討 結果 子
親 尊敬 親 持 専門的 知識 尊 基 参照‐専
門勢力 識 親子間 肯定的 ン 繋 親 影響
報酬 得 利益 回避 い 利害的要因 基 賞‐罰勢力
識 親子間 否定的 ン 繋 示唆 第 盤 章
研究 子 見 父 子 者関 結 家族 結
構造 類 子 親 識 社会的勢力 家族 家族満
足 関連 い 検討 結果 家族 者間 結 全 い構造 構
造 比 参照‐専門勢力 家族満足 賞‐罰勢力 家族 い い
う結果 示 家族全体 関 性 良い構造 最 望 い 示唆 第 】 章
研究 子 識 親 養育態 家族 者 結 勢
力 開 性 いう 」 要因 類 家族構造 親 識 社会的勢力
関連 い 検討 結果 親 養育態 い 子 親 養育態
容的 自 的 識 子 親 参照‐専門勢力 識 繋
統制的 識 賞‐罰勢力 識 繋 示唆  
 第 」 部 実証研究 家族関 社会的勢力 安定性 関連 い 検討
「 章 構 い 第 8 章 研究 家族 安
定 い 状態 測定 家族安定 測定尺 作 妥当性 検討
結 勢力 開 性 基 家族構造 関連 い 検討
結果 家族安定 測定尺 問 応力 葛藤的 員 存 非協調的関
混乱性変動 いう 『 因子 出 妥当性 確 『 因子 家
族構造 関連 検討 結果 家族全体 親密 勢力関 均衡 開 性
い 構造 構造 比 家族安定 各因子 最 肯定的 あ いう結果 示
第 重 章 研究 青 期 期 当 子 象 現 青 期 期
中 生期 去 青 期前期 家族構造 家族安定 親
識 社会的勢力 測定 関連 検討 結果 家族安定 い 青 期
前期 期 い 家族全体 親密 勢力関 均衡 開 性
い 構造 構造 比 家族安定 各因子 最 肯定的 あ いう結果 示
親 識 社会的勢力 い 青 期 期 家族安定 様 家族全体
親密 勢力関 均衡 開 性 い 構造 最 肯定的 あ 結果 示
一方 青 期前期 い 記 構造 家族全体 親密 親 勢力
子 い 構造 い 肯定的 関連 示 青 期 前 関連
異 示唆  
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 第 『 部 討論 「 章 構 い 第 》《 章 総 考察 第 》》 章
課 展開 論文 監 研究結果 基 青 期 家族関
社会的勢力 関連 い 参照‐専門勢力 親子間 互い 親
和的 関わ 感情 強 関連 い 親和的勢力 言う あ 賞
‐罰勢力 親 子 強 ン う 意 行動 基 統制
的勢力 言う 特徴 持 い 青 期 家族 最 機能的 家族関
い 父 子 いう家族 者 結 勢力 開 性 基 い 場
子 見 家族全体 親密 あ 勢力関 均衡 開 性 い 関
家族 安定性 い 最 機能的 あ いう 考察  
 論文 家族研究 社会的勢力 入 来 家族研究
細 検討 能 家族 安定性 着目
基 い 最 機能的 家族構造 示唆 臨床場面 指標
効 あ 言え う  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
青 期 家族 象 親子関 い 子 親 識 い 社会的
勢力 関連 い 検討 う 家族関 機能的 あ い
家族構造 家族安定性 社会的勢力 関連 検討 あ う 中
評価 以 述  
第一 家族関 勢力 いう要因 社会心理学 概念 あ 社会的勢
力 適用 家族研究 捉え 勢力 あ い
いう一元的 視 勢力 程 あ い 多様 視 検討
能 体的 参照‐専門勢力 賞‐罰勢力 いう 「 勢力 着目
勢力 持 肯定的 関連 否定的 関連 明  
第 家族 理論 視 家族 適 維持 い 変数
安定性 いう概念 用い 家族機能 要因 検討 い 家
族 員 満足 い 個人的要因 家族 全体 要
因 関 変数 追  
第 家族 者間 結 勢力 開 性 いう 」 要因 基 い
最 機能的 あ 家族構造 家族全体 結 強 勢力関 均衡
開 的 あ 家族 いう 》 指標 示 特 開 性 いう要因 え 検
討 家族関 あ 家族以外 者 関わ 要 あ 示
 
十 あ 一 親子間 社会的勢力 いう大 関連 明
一方 父 勢力 い 子 性 親 勢力関 い
い 細 い 検討 余地 い 目 父 子 いう
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者間 家族構造 検討 一方 一人親家庭 い 近
増え あ 家族形態 明 検討 い
必要 あ 言え  
 う 中 明 家族構造 父 子 いう
者関 一般 能 示 い 家族構造研究 大
献 果 考え 論文 博士 教育学 学 論文 格
 
